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[ Abstract]  Objective: To investigate the chem ica l constituents ofP otentilla chinensis. Method: S ilica ge l co lum n chrom atog
raphy and Sephadex LH - 20 ge l co lum n chroma tog raphyw ere emp loyed for the isolation and purfication. The structures w ere identified
on the basis o f spectra l data and chem ica l ev idence. R esu lt: S ix com poundsw ere iso lated and identified as fo llows: 3hydroxy11urs
en28, 13olide, 11, 12dehydroursolic acid lactone ( 1), 3Oace ty l pom o lic ac id ( 2), betulinic acid ( 3), 3oxo12ursen28o ic
acid ( 4), urso lic ac id ( 5), o lean ic ac id ( 6). Conc lousion: A ll these com pounds we re iso la ted from P. chinensis fo r the first tim e,
compound 1, 2, 4 w ere iso lated from th is genus fo r the first tim e.
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鸡屎藤化学成分的研究
邹  旭, 梁  健, 丁立生, 彭树林*
(中国科学院 成都生物研究所, 四川 成都 610041)
[摘要 ]  目的: 研究鸡屎藤 P aeder ia scandense的化学成分。方法: 采用硅胶柱、Sephadex LH - 20柱进行分离
和纯化, 通过理化常数和波谱分析进行化合物的结构鉴定。结果: 分离到 20个化合物,鉴定为茜根定1甲醚 ( ru
b iadin1m ethy lether, 1), d iadze in( 2) , 臭矢菜素 B( c leom iscosin B, 3), 臭矢菜素 D( c leom iscosin D, 4), 异落叶松
树脂醇 ( isolar ic ires ino ,l 5), 蒙花苷 ( linar in, 6), 异东莨菪香豆素 ( isoscopo letin, 7), 咖啡酸 ( caffic ac id, 8) , 香豆
酸 ( coum ar ic ac id, 9), 对羟基苯甲酸 ( phydroxylbenzo ic acid, 10),齐墩果酸 ( 11) , 乌苏酸 ( 12) , 谷甾醇 ( 13 ),胡
萝卜苷 ( 14), 鸡屎藤苷 ( paederoside, 15), 鸡屎藤酸 ( paede rosidic acid, 16), 鸡屎藤酸甲酯 ( paederos idic acid m eth
y l ester, 17) , saprosm oside E( 18) , paederoscandoside( 19), 咖啡酸4OD吡喃葡萄糖苷 ( ca ffe ic ac id 4ODg lu
copy rano side, 20)。结论: 化合物 1~ 10, 20均为首次从本植物中分离得到。
[关键词 ]  茜草科; 鸡屎藤;化学成分
[中图分类号 ] R 284. 1 [文献标识码 ] A [文章编号 ] 10015302( 2006) 17143605
  鸡屎藤 Paederia scandense ( Lour) M errill为茜 草科鸡屎藤属草本植物, 主要分布于印度、菲律宾、
马来西亚、日本和中国等国家,我国的陕西、甘肃、山
东、江苏、安徽、湖北、湖南、贵州等省区均有分
布 [ 1]。鸡屎藤具镇痛消炎功效, 对无名肿毒、跌打
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损伤等疾病有疗效 [ 2]。目前文献对鸡屎藤茎叶的
化学成分报道较少, 且主要是少数几个环烯醚萜类
化合物。本实验对鸡屎藤全草的化学成分进行了系
统的研究,从其乙醇提取物中分离鉴定出 20个化合
物, 分别为茜根定1甲醚 ( rubiad in1m ethy lether,
1) , d iadze in( 2) ,臭矢菜素 B ( cleom iscosin B, 3) ,臭
矢菜素 D( cleom iscosin D, 4) ,异落叶松树脂醇 ( iso
lariciresino ,l 5),蒙花苷 ( linar in, 6) ,异东莨菪香豆素
( isoscopo letin, 7) , 咖啡酸 ( caffic acid, 8) , 香豆酸
( coumaric acid, 9), 对羟基苯甲酸 ( phydroxy lben
zoic ac id, 10) , 齐墩果酸 ( 11) , 乌苏酸 ( 12), 谷甾
醇 ( 13) , 胡萝卜苷 ( 14 ), 鸡屎藤苷 ( paederoside,
15) ,鸡屎藤酸 ( paederosid ic acid, 16), 鸡屎藤酸甲
酯 ( paederosidic ac id m ethy l ester, 17) , saprosmoside
E ( 18), paederoscandoside ( 19), 咖啡酸4OD 吡
喃葡萄糖苷 ( caffeic acid 4O D g lucopyranoside,
20)。其中化合物 1 ~ 10, 20为首次从该植物中分
到。
1 仪器与材料
熔点用 XRC - 1型熔点仪测定 (温度计未校
正 ) ;质谱用 B ruker B ioTOF - Q质谱仪和 Finnigan
LCQ
DECA型质谱仪测定;核磁共振用 Bruker AV - 600
型核磁共振仪测定, TM S为内标; 红外用 Perkin E l
mer Spectrum One FT - IR型红外仪测定; [ ] 25D用
PE- 341型旋光仪测定; 薄层色谱 GF254和柱色谱
硅胶 ( 160~ 200, 200~ 300目 )均为青岛海洋化工厂
产品; Lobar L iChroprep RP- 18( 40~ 68  m)为 M er
ck公司产品; ODS色谱柱 ( C osmosil 75 C18 - OPN )
为 Nacalai Tesque公司产品; Sephadex LH - 20为
Pharmacia公司产品。鸡屎藤药材购自成都市五块
石中药材市场。凭证标本由本所赵佐成研究员鉴
定。
2 提取与分离
鸡屎藤药材 20 kg,粉碎, 95%乙醇室温浸提 3
次,每次 7 d,减压浓缩得浸膏 1 750 g。将浸膏分散
于 5 000 mL水中, 分别以等体积石油醚、醋酸乙酯
和正丁醇萃取 3~ 4次, 减压浓缩得到石油醚部分
374 g,醋酸乙酯部分 70 g及正丁醇部分 138 g。醋
酸乙酯部分经硅胶柱色谱分离,以石油醚 丙酮梯度
洗脱, 再经反复正、反相硅胶柱以及 Sephadex LH -
20柱色谱分离得到化合物 1~ 14; 正丁醇部分硅胶
经柱色谱分离, 以氯仿 甲醇梯度洗脱, 再经反复正、
反相硅胶柱以及 Sephadex LH- 20色谱分离得到化
合物 15~ 20。
3 结构鉴定
化合物 1 黄色粉末 (甲醇 ), ESIMS m /z: 269
[M + H ]
+。1HNMR ( DM SOd6 ) !: 379 ( 3H, s,
OCH3 ), 216( 3H, s, CH3 ), 751( 1H, s, H4), 811
( 1H, dd, J = 76, 09 H z, H5 ), 789( 1H, ddd, J =
76, 73, 09 Hz, H 6) , 785( 1H, ddd, J= 73, 75,
07H z, H7) , 815 ( 1H, dd, J = 75, 07H z, H8 ),
1116( 1H, s, OH ) 。13 CNMR ( DM SO d6 ) !: 1611
( C1 ) , 1271 ( C2 ), 1620 ( C3 ) , 1095 ( C4 ),
1338( C4a), 1265 ( C5) , 1349 ( C6) , 1342( C
7), 1266( C8 ), 1350( C8a ), 1806 ( C9) , 1184
( C9a ), 1831 ( C10 ), 1325 ( C10a ), 611
( OCH 3 ), 95 ( CH 3 ) 。以上数据与文献 [ 3]报道
一致,故鉴定该化合物为茜根定1甲醚 ( rubiad in1
methy lether)。
化合物 2 白色粉末 (甲醇 ) , ESI- M Sm /z: 239
[M + H ]
+
, 261[M + Na]
+。1H NMR ( DM SOd6 ) !:
830( 1H, s, H2 ), 797 ( 1H, d, J = 86 H z, H 5 ),
694( 1H, dd, J = 86, 21H z, H6), 687( 1H, d, J =
21H z, H8), 738 ( 1H, d, J = 88 Hz, H2 ) , 681
( 1H, d, J= 88H z, H3 ), 681( 1H, d, J = 88 H z,
H5 ) , 738( 1H, d, J = 88 Hz, H6 ), 1080 ( 1H,
s, OH ), 955( 1H, s, OH ) 。13 CNMR ( DM SOd6 ) !:
1533 ( C2) , 1230 ( C3 ), 1752 ( C4) , 1277 ( C
5), 1154 ( C6 ), 1629 ( C7) , 1026 ( C8) , 1579
( C9), 1171 ( C10), 1239 ( C1 ), 1305 ( C2 , C
6 ) , 1156( C3 , C5 ), 1576( C4 )。以上数据与
文献报道一致 [ 4] ,故鉴定该化合物为 diadzein。
化合物 3 白色粉末 (甲醇 ) , mp 273~ 274 ! ,
ESIMSm /z: 387 [M + H ] + , 409 [ M + N a] +。1H
NMR( DMSOd6 ) !: 635 ( 1H, d, J = 95 Hz, H3 ),
797( 1H, d, J = 95 H z, H4) , 693 ( 1H, s, H 5 ),
704( 1H, s, H2 ) , 682 ( 1H, d, J = 82 H z, H5 ),
688( 1H, d, J = 82H z, H 6 ) , 499 ( 1H, d, J = 79
H z, H7 ), 511 ( 1H, dd, J = 51, 51 H z, H8 ),
433( 1H, s, H9 ) , 367 ( 1H, d, J = 96 H z, H9 ),
378 ( 3H, s, OCH 3 ) , 381 ( 3H, s, OCH 3 ) , 925
( 1H, s, OH )。13 CNMR ( DM SOd6 ) !: 1605( C2 ),
1137 ( C3) , 1453 ( C4 ), 1013 ( C5) , 1457 ( C
6), 1376 ( C7 ), 1321 ( C8) , 1385 ( C9) , 1117
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( C10), 1272 ( C1 ) , 1125( C2 ), 1481 ( C3 ) ,
1477( C4 ), 1159 ( C5 ) , 1213( C6 ), 767 ( C
7 ), 796 ( C8 ) , 603 ( C9 ), 562 ( OCH3 ) , 563
( OCH3 )。以上数据与文献 [ 5 ]报道一致, 故鉴定
该化合物为臭矢菜素 B( cleom iscosin B)。
化合物 4 白色粉末 (甲醇 ), mp 243~ 246 ! ,
ESIMSm /z: 417 [ M + H ] + , 439 [M + N a] +。1H
NMR ( DM SOd6 ) !: 635( 1H, d, J = 95 H z, H3) ,
798( 1H, d, J = 95 H z, H4 ), 693 ( 1H, s, H5) ,
676( 1H, s, H2 ), 676( 1H, d, J = 82 Hz, H6 ) ,
497( 1H, d, J = 80 H z, H7 ) , 511 ( 1H, dd, J =
53, 53 H z, H8 ), 438 ( 1H, m, H9 ) , 367 ( 1H,
m, H9 ), 379( 3H, s, 6OCH3 ), 377( 6H, s, 2 , 5 O
OCH3 )。13CNMR ( DM SOd6 ) !: 1605 ( C2) , 1137
( C3 ), 1453 ( C4 ) , 1013 ( C5 ), 1457 ( C6 ) ,
1376( C7), 1322 ( C8) , 1385 ( C9 ), 1118 ( C
10 ) , 1262 ( C1 ) , 1062 ( C2 ), 1485 ( C3 ) ,
1367( C4 ), 1485 ( C5 ) , 1062( C6 ), 770 ( C
7 ), 782 ( C8 ) , 604 ( C9 ), 566 ( OCH3 ) , 563
( OCH3 )。以上数据与文献 [ 6 ]报道一致, 故鉴定
该化合物为臭矢菜素 D ( c leom iscosin D)。
化合物 5 白色粉末 (氯仿 ), mp 155~ 157 ! ,
ESIMSm /z: 361 [ M + H ] + , 383 [M + N a] +。1H
NMR ( CD3OD) !: 668( 1H, d, J= 16H z, H2) , 674
( 1H, d, J = 81H z, H5) , 662( 1H, dd, J = 81, 16
H z, H6) , 201 ( 1H, m, H8 ), 339 ( 1H, m, H9) ,
368( 1H, m, H9) , 665 ( 1H, s, H2 ), 618( 1H, s,
H5 ), 278( 2H, d, J = 76 H z, H7 ) , 177( 1H, m,
H8 ), 364( 1H, m, H9 ), 370( 1H, m, H 9 ) , 380
( 3H, s, OCH 3 ), 377 ( 3H, s, OCH 3 )。13 CNMR
( CD3OD) !: 1328( C1) , 1124( C2) , 1458( C3) ,
1439( C4) , 1146( C5), 1218( C6), 466( C7) ,
467( C8 ), 609 ( C9) , 1276 ( C1 ), 1110 ( C
2 ), 1476 ( C3 ) , 1445 ( C4 ) , 1160 ( C5 ) ,
1372 ( C6 ), 322 ( C7 ), 386 ( C8 ), 646 ( C
9 ), 556( OCH 3 )。以上数据与文献 [ 7]报道一致,
故鉴定该化合物为异落叶松树脂醇 ( iso lar ic ires
inol)。
化合物 6 淡黄色粉末 (甲醇 ), mp 270 ~ 272
! , ESIMS m /z: 593 [ M + H ] + , 615 [M + Na ] +。
1
HNMR ( DM SOd6 ) !: 697( 1H, s, H3) , 646( 1H,
d, J= 20H z, H6), 680 ( 1H, d, J = 20 H z, H8) ,
807( 2H, d, J = 88 H z, H 2 , 6 ) , 716( 2H, d, J =
88 H z, H3 , 5 ) , 507 ( 1H, d, J = 74 Hz, H1∀),
547 ( 1H, d, J = 47 H z, H1 ) , 108 ( 3H, s, 6 
CH3 ) , 387 ( 3H, s, 4 OCH 3 ) , 1292 ( 1H, s, 5
OH )。13CNMR( DM SOd6 ) !: 1635( C2) , 1043( C
3), 1825 ( C4 ), 1575 ( C5) , 1010 ( C6) , 1644
( C7 ) , 953 ( C8) , 1616 ( C9 ), 1060 ( C10 ),
1232 ( C1 ), 1289 ( C2 , C6 ) , 1152 ( C3 , C
5 ) , 1629 ( C4 ), 1005 ( C1∀) , 736( C2∀), 767
( C3∀) , 701 ( C4∀), 762 ( C5∀) , 666 ( C6∀),
1002( C1 ), 712 ( C2 ) , 708 ( C3 ), 725 ( C
4 ), 688 ( C5 ), 183 ( C6 ) , 561 ( OCH3 )。以
上数据与文献 [ 8]报道一致, 故鉴定该化合物为蒙
花苷 ( linarin, acacet in7Orut inoside)。
化合物 7 白色针晶 (甲醇 ) , mp 152~ 153 ! ,
ESIMSm /z: 193 [ M + H ] + , 215 [ M + N a] +。1H
NMR( CD3OD )!: 612( 1H, d, J = 92H z, H3) , 782
( 1H, d, J = 92 H z, H4) , 669 ( 1H, s, H5 ), 703
( 1H, s, H 8 ) , 389 ( 3H, s, 7OCH3 )。 13CNMR
( CD3OD)!: 1632( C2) , 1080( C3), 1449( C4),
1100 ( C5) , 1467 ( C6 ), 1548 ( C7) , 1028 ( C
8), 1507( C9), 1095 ( C10), 552 ( OCH3 )。以
上数据与文献 [ 9]报道一致, 故鉴定该化合物为异
东莨菪香豆素 ( isoscopolet in)。
化合物 8 无色针状结晶 (甲醇 ), 192 ! 熔融,
203 ! 变为油状; ESIMS m /z: 181 [M + H ] + , 203
[M + N a ]
+。1HNMR ( DM SOd6 ) !: 703 ( 1H, d,
J= 18 Hz, H2) , 617 ( 1H, d, J = 82 H z, H5 ),
697 ( 1H, dd, J = 82, 18 Hz, H6 ), 742 ( 1H, d,
J= 157Hz, H 7) , 618 ( 1H, d, J = 157 H z, H8 ),
1219 ( 1H, s, OH )。13 CNMR ( DM SOd6 ) !: 1262
( C1 ) , 1151 ( C2 ), 1460 ( C3 ) , 1486 ( C4 ),
1156 ( C5) , 1216 ( C6 ), 1450 ( C7) , 1162 ( C
8), 1683( C9)。以上数据与文献 [ 10]报道一致,
故鉴定该化合物为咖啡酸 ( caffic acid)。
化合物 9 无色针状结晶 (甲醇 ) , mp 297~ 298
! , ESIMSm /z: 165[M + H ] + , 187[M + N a] +。1H
NMR( DM SOd6 ) !: 779( 2H, d, J = 88H z, H 2, 6),
683( 2H, d, J = 88H z, H 3, 5), 998( 1H, s, OH ),
1234( 1H, s, COOH ); 13CNMR ( DM SOd6 ) !: 1601
( C1), 1162( C2, 6), 1305( C3, 5) , 1257( C4),
1446( C7) , 1158 ( C8) , 1684 ( C9)。以上数据
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与文献 [ 11]报道一致, 故鉴定该化合物为香豆酸
( coumaric acid)。
化合物 10 无色针状结晶 (甲醇 ), mp 213 ~
214 ! , ES IMS m /z: 139 [ M + H ] + , 161 [ M +
N a]
+。1HNMR ( DM SOd6 ) !: 779 ( 2H, d, J = 88
H z, H2, 6) , 683 ( 2H, d, J = 88 H z, H3, 5 ), 998
( 1H, s, OH ), 1234( 1H, s, COOH ); 13 CNMR ( DM 
SOd6 ) !: 1218( C1), 1320 ( C2, 6) , 1156( C3,
5) , 1621 ( C4 ), 1676 ( C7)。以上数据与文献
[ 12]报道一致,故鉴定该化合物为对羟基苯甲酸。
化合物 11 无色针状结晶 (甲醇 ); mp 293 ~
295 ! ,与齐墩果酸标准品以多种溶剂系统展开作
TLC对照, R f值及颜色均相同,混合熔点不下降,故
鉴定为齐墩果酸。
化合物 12 无色粉末状结晶 (甲醇 ) , mp 285~
289 ! , 1HNMR和 13CNMR数据与文献 [ 13]报道一
致,故鉴定为乌苏酸。
化合物 13 无色片状结晶 (甲醇 ), mp 145 ~
147 ! ,与 谷甾醇标准品以多种溶剂系统展开作
TLC对照, R f值及颜色均相同,混合熔点不下降,故
鉴定为 谷甾醇。
化合物 14 无色颗粒状结晶 (甲醇 ) , mp 276~
278 ! ,与标准品胡萝卜苷标准品以多种溶剂系统
展开作 TLC对照, R f值及颜色均相同, 混合熔点不
下降, 故鉴定为胡萝卜苷。
化合物 15 黄色粉末 (甲醇 ), ESIMSm /z: 469
[ M + Na ]
+
, HRESIMS m /z: 469077 0 (计算值
469077 5 C18H 22O11 SNa+ )。1HNMR ( DM SOd6 ) !:
580( 1H, d, J = 09 Hz, H1) , 739 ( 1H, d, J = 20
H z, H3) , 369 ( 1H, ddd, J = 114, 69, 18 H z, H
5) , 556 ( 1H, d, J = 67 H z, H6 ), 572 ( 1H, s, H
7) , 297 ( 1H, dd, J = 86, 86 Hz, H9) , 499 ( 1H,
dd, J = 104, 49 H z, H10 ), 496 ( 1H, d, J = 55
H z, H10 ), 449 ( 1H, d, J = 78 H z, H1 ), 233
( 3H, s, OSCH 3 )。碳谱数据见表 1。以上数据与文
献 [ 14]报道一致, 故鉴定该化合物为鸡屎藤苷
( paederoside)。
化合物 16 黄色粉末 (甲醇 ), ESIMSm /z: 487
[ M + Na ]
+
, HRESIMS m /z: 487088 9 (计算值
487088 1 C18H24O 12 SN a+ )。1HNMR ( CD3OD ) !:
508( 1H, d, J = 91 Hz, H1) , 768 ( 1H, d, J = 09
H z, H 3) , 304( 1H, ddd, J= 72, 72, 13Hz, H 5) ,
485( 1H, dd, J = 59, 19H z, H 6) , 605 ( 1H, s, H
7), 264( 1H, dd, J = 83, 83 H z, H9) , 512( 1H,
d, J = 154 H z, H10) , 498( 1H, d, J = 154 H z, H
10 ) , 475 ( 1H, d, J = 78 H z, H1 ), 238( 3H, s, 
OSCH3 )。碳谱数据见表 1。以上数据与文献 [ 14]
报道一致,故鉴定该化合物为鸡屎藤酸 ( paederosidic
ac id)。
化合物 17 黄色粉末 (甲醇 ) , ESIMSm /z: 501
[M + N a]
+
, HRESIMS m /z: 501106 4 (计算值
501103 7 C19H 26O12 SNa+ )。1HNMR ( CD 3OD ) !:
507( 1H, d, J = 89H1) , 768( 1H, d, J = 11 H z,
H3), 306 ( 1H, ddd, J = 75, 75, 18 H z, H5 ),
483( 1H, dd, J = 57, 18 H z, H6), 605( 1H, s, H
7), 265( 1H, dd, J = 79, 79 H z, H9) , 512( 1H,
dd, J= 147H z, H10), 497( 1H, d, J = 147 Hz, H
10), 474( 1H, d, J = 80 H z, H 1 ) , 237 ( 3H, s, 
OSCH3 ) 376( 3H, s, OCH3 )。碳谱数据见表 1。以
上数据与文献 [ 14]报道一致, 故鉴定该化合物为鸡
屎藤酸甲酯 ( paederosid ic acidmethyl ester)。
化合物 18 黄色粉末 (甲醇 ) , ESIMSm /z: 915
[M + N a]
+
, HRESIMS m /z: 915166 0 (计算值
915165 8, C36H44O22 S2Na+ )。1HNMR ( CD3OD ) !:
508( 1H, d, J = 80H z, H 1a) , 773 ( 1H, d, J = 10
H z, H3a) , 269 ( 1H, dd, J = 69, 11 H z, H 5a ),
456( 1H, d, J = 69 H z, H6a), 574( 1H, s, H7a ),
276( 1H, dd, J = 84, 84 H z, H9a), 493( 1H, dd,
J= 124, 28H z, H 10a) , 506( 1H, d, J= 124H z,
H10a), 469( 1H, d, J = 80H z, H1 a) , 235( 3H,
s, OSCH 3 ) , 578 ( 1H, d, J = 10 H z, H1b) , 556
( 1H, d, J = 18 H z, H3b) , 369( 1H, ddd, J = 108,
66, 12H z, H5b) , 486( 1H, d, J = 66H z, H 6b),
570( 1H, s, H7b) , 306( 1H, dd, J= 82, 14H z, H
9b) , 498 ( 1H, dd, J = 140, 14 H z, H10b ), 486
( 1H, d, J = 140 H z, H10b) , 490 ( 1H, d, J = 78
H z, H1 b ), 234 ( 3H, s, OSCH 3 )。碳谱数据见表
1。以上数据与文献 [ 15 ]报道一致, 故鉴定该化合
物为 saprosmoside E。
化合物 19 黄色粉末 (甲醇 ) , ESIMSm /z: 915
[M + N a]
+
, HRESIMS m /z: 915167 8 (计算值
915165 8, C36H44O22 S2Na+ )。1HNMR ( CD3OD ) !:
507( 1H, d, J = 90 Hz, H1a) , 772( 1H, d, J = 90
H z, H3a) , 270 ( 1H, dd, J = 70, 14 H z, H 5a ),
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476( 1H, d, J = 70H z, H6a) , 601( 1H, d, J = 14
H z, H7a ), 266 ( 1H, dd, J = 88, 88 Hz, H9a ) ,
494( 1H, dd, J= 118, 20H z, H10a), 508( 1H, d,
J = 118 H z, H10a ), 473( 1H, d, J = 80 H z, H1 
a), 233 ( 3H, s, OSCH 3 ) , 580 ( 1H, d, J = 12 Hz,
H1b), 730 ( 1H, d, J = 12 H z, H 3b ) , 368 ( 1H,
ddd, J = 100, 72, 20 H z, H5b) , 548( 1H, d, J =
56H z, H 6b) , 576( 1H, s, H7b) , 279( 1H, d, J =
88H z, H 9b) , 488 ( 1H, dd, J = 110, 10 H z, H
10b), 482( 1H, d, J = 110 H z, H 10b) , 464 ( 1H,
d, J = 78H z, H1 b) , 234 ( 3H, s, OSCH3 )。碳谱
数据见表 1。以上数据与文献 [ 16]报道一致,故鉴
定该化合物为 paederoscandoside。
表 1 化合物 15~ 19的13 CNMR数据
N o. 151) 162) 172)
182) 192)
PartA Part B Part A Part B
C1 916 1010 1012 1017 940 1014 931
C3 1491 1552 1553 1562 1501 1558 1502
C4 1049 1088 1090 1077 1062 1081 1062
C5 362 422 423 416 363 426 374
C6 844 751 752 752 860 756 863
C7 1285 1323 1323 1317 1298 1325 1300
C8 1424 1452 1453 1460 1434 1456 1435
C9 439 460 461 450 436 463 452
C10 638 661 661 663 643 662 645
C11 1699 1727 1728 1675 1721 1686 1725
SCH 3 136 134 134 135 136 136 136
CO 1709 1727 1692 1730 1727 1729 1727
C1 988 1004 1006 1009 986 1009 998
C2 735 747 748 749 744 749 746
C3 769 777 778 778 756 777 779
C4 704 714 715 715 718 718 716
C5 777 784 785 786 785 786 758
C6 616 628 630 630 626 630 663
OCH3   518
  注: 1) DM SO; 2) CD3OD
  化合物 20 无色针状结晶 (甲醇 ), ES IMSm /
z: 343[M + H ]
+。1HNMR ( DM SOd6 ) !: 710 ( 1H,
d, J= 17 Hz, H2), 720 ( 1H, d, J = 83 H z, H5) ,
704( 1H, dd, J= 83, 17H z, H5) , 755( 1H, d, J =
159H z, H7) , 682( 1H, d, J= 159H z, H8) , 486
( 1H, d, J = 76 Hz, H1 )。13 CNMR ( CD3OD ) !:
1297( C1), 1145 ( C2) , 1471 ( C3 ), 1473 ( C
4) , 1167 ( C5) , 1207 ( C6 ), 1446 ( C7) , 1168
( C8) , 1694 ( C9 ), 1021 ( C1 ), 734 ( C2 ),
770( C3 ) , 699( C4 ) , 762( C5 ) , 610( C6 )。
以上数据与文献 [ 17]报道一致, 故鉴定为咖啡酸4
O D 吡喃葡萄糖 ( caffe ic acid 4OD g lucopyrano
side)。
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Studies on chem ical constituents ofPaederia scandense
ZOU Xu, L IANG Jian, D ING L isheng, PENG Shulin
(Chengdu Institu te of B io logy, Chinese A cademy of Sciences, Chengdu 610041, China )
[ Abstract]  Objective: To study the chem ical constituents o fPaederia scandense. M ethod: The constituen ts we re iso la ted and
purified by s ilica ge l and Sephadex LH - 20 co lum n chroma tog raphy. The ir struc tures w ere e luc idated by physicochem ica l prope rties
and spectra l ana lys is. R esult: 20 compounds w ere obta ined and identified as rubiad in1m ethy lethe r ( 1), diadzein ( 2), c leom iscosin
B ( 3), c leom iscos in D ( 4) , iso lar ic ires ino l ( 5), linarin ( 6), isoscopo letin ( 7), ca ffic ac id ( 8), coum arinic ac id ( 9) , phydroxy l
benzo ic ac id ( 10), o leano lic acid ( 11), urso lic ac id ( 12) , s itostero l ( 13 ), daucostero l ( 14) , paede roside ( 15) , paederosid ic
acid ( 16), paederos idic ac id m ethyl ester ( 17), saprosmos ide E ( 18), paederoscandos ide ( 19) , caffeic ac id 4ODg lucopyrano
side ( 20). Conc lu sion: Compounds 110, and 20 w ere iso lated from th is plant for the first tim e.
[ Key words] Rub iaceae; Paed eria scandense; chem ica l constituen ts
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木鳖子脂肪油不皂化物质的化学成分研究
阚连娣 1, 胡  全 2, 巢志茂 3* , 宋  萧 3, 曹学丽 4
( 1. 浙江大学 医学院 附属邵逸夫医院, 浙江 杭州 310016;
2. 杭州师范学院, 浙江 杭州 310018;
3. 中国中医科学院 中药研究所, 北京 100700;
4. 北京工商大学 化学与环境工程学院, 北京 100037)
[摘要 ]  目的:对木鳖子脂肪油的不皂化部分进行化学成分的研究。方法:石油醚提取脂肪油,氢氧化钾进行
皂化反应, 对不皂化部分进行硅胶柱色谱的分离和纯化, 用 IR, M S, 1HNMR等波谱技术和对照品对照等方法进行
化合物的结构鉴定。结果: 分离获得并鉴定了 7个化合物, 分别为栝楼仁二醇 ( 1)、异栝楼仁二醇 ( 2)、5脱氢栝楼
仁二醇 ( 3)、7氧代二氢栝楼仁二醇 ( 4)、谷甾醇 ( 5)、豆甾7烯3醇 ( 6)和豆甾7, 22二烯3醇 ( 7)。结论:这
些化合物均系首次从木鳖子中分离获得。
[关键词 ]  木鳖子; 栝楼仁二醇;五环三萜; 甾醇;不皂化物
[中图分类号 ] R 284. 1 [文献标识码 ] A [文章编号 ] 10015302( 2006) 17144103
  中药木鳖子为葫芦科植物木鳖 M omordica co
ch inch inensis ( Lour. ) Spreng.的干燥成熟种子, 具有
散结消肿、攻毒疗疮之功效,可用于疮疡肿毒, 乳痈,
瘰疬,痔漏, 干癣,秃疮 [ 1]。临床上使用木鳖子一般
为外用,取其种仁治疗脓性指头炎 [ 2 ] , 与醋研磨治
疗扁平疣 [ 3]、痔疮 [ 4] , 对治癣也有良效 [ 5]。木鳖子
富含油脂,种仁含油率高达 41. 2% , 经皂化和气相
色谱的初步分析认为, 其中含有 桐酸、硬脂酸、油
酸、亚油酸和棕榈酸 [ 6] ; 进一步的分析认为, 其中含
有 14种长链脂肪酸 [ 7]。但对脂肪油不皂化部分的
化学成分研究尚未见报道。作者在进行葫芦科植物
的化学成分研究时,对木鳖子脂肪油不皂化物质进
行了化学成分的提取、分离和结构鉴定。
1 材料与仪器
Boetius PHMK型显微熔点测定仪 (温度计未校
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